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ABSTRAK 
 
Muji Abdul Rohman, Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Minat Belajar 
dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Administrasi Transaksi pada Siswa 
Jurusan Pemasaran di SMK Negeri 20 Jakarta Selatan, Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2016. 
 
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 20 Jakarta Selatan, selama enam bulan 
terhitung sejak Februari 2016 sampai dengan Juli 2016. Tujuan penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Minat Belajar 
Mata Pelajaran Administrasi Transaksi pada Siswa Jurusan Pemasaran di SMK 
Negeri 20 Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional, populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa jurusan pemasaran SMK Negeri 20 Jakarta Selatan yang berjumlah 
207 siswa.. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan Random 
Sampling sebanyak 100 orang. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = -
12,641 + ,0,384X1 +  0,447X2. Uji normalitas data yang dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS v. 23 uji kolmogorov-Smirnov, ketiga variabel yaitu 
hasil belajar (Y), motivasi belajar (X1), minat belajar (X2) memiliki nilai 
signifikansi melebihi 0,05. Maka dapat disimpulkan data ketiga variabel tersebut 
berdistribusi normal. Uji Linearitas dengan program SPSS yaitu dengan Compare 
Means. Hasil dari Uji Linearitas yang dilakukan pada X1 terhadap Y dan X2 
terhadap Y memiliki nilai uji liniearitas sebesar 0,000. Karena nilai ini lebih kecil 
dari 0,005. Maka variabel X1 dinyatakan terdapat hubungan linearitas dengan 
variabel Y. Hasil uji F menghasilkan Fhitung (1402,8) > Ftabel (3,09) berarti H0 
ditolak maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara bersama-sama antara 
variabel motivasi belajar dan minat belajar dengan hasil belajar. Selanjutnya hasil 
dari uji t motivasi belajar dengan hasil belajar thitung (39,7) > ttabel  (1,98) dan minat 
belajar dengan hasil belajar menghasilkan thitung (40,3) > ttabel (1,98), sehingga 
dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikansi antara minat 
belajar dengan hasil belajar serta minat belajar dengan hasil belajar. Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 54,7,% yang menunjukan bahwa 54,7% 
variabel Hasil Belajar ditentukan. 
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ABSTRACT 
 
Muji Abdul Rohman, Relationship Between Learning Motivation and Interest in 
Learning with the Learning Outcomes in the Subjects Transaction 
Administration on Students Majoring in Marketing at SMKN 20 South Jakarta. 
Script, Jakarta: Study Program of Commerce Education, Faculty of Economy, 
State University of Jakarta, 2016 
 
This research was conducted at Jakarta Vocational School 20, for six months, 
starting from February 2016 to July 2016. The purpose of this study is to 
determine the correlation Between  motivation and intention toward study 
outcomes On Student of marketing concentration at Jakarta vocational school 20, 
South Jakarta. The method in this research is survey with the correlational 
approach, the population in this study were all students of marketing 
concentration that are 207 in total. The sampling technique used was by random 
sampling, assumed 100 people. The regression equation is   Ŷ = -12,641 
+ ,0,384X1 +  0,447X2. normality assumption test conclude by using spss v23 with 
Kolmogorov-Smirnov method, the result were all three variable, study marks, 
motivation and intention are greater 0,05. so all the data is normaly distributed. 
Linearity Regression Test with SPSS v23 using compare means method showing 
result 0,00 that is smaller than 0,05 so it conclude that the regression is linear. T 
test beetwen variables produces Fcalculate (1402,8) > Ftable (3,09), therefore it can 
be inferred that the regression between X1 and X2 simultaneusly impacting Y. T 
test between X1to Y produces  tcalculate (39,7) > ttable  (1,98) and X2 to Y tcalculate 
(39,7) > ttable  (1,98) thus, it can conclude that correlation between X1to Y and X2 
to Y is positive and significant. The coefficient of determination obtained at 
54,7%, which shows that 54.7% variable marks result is determined by motivation 
and interest in learning. 
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